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1 Entretiens  de  Nabavī  avec  un  des  acteurs  de  la  révolution  iranienne  islamique.  Le
parcours d’ʽA. ʽAbdī est relativement exemplaire de nombre d’étudiants de la « ligne de
l’Imam ». Après avoir contribué activement à l’installation de la République islamique et
participé à la construction du nouveau régime en occupant plusieurs postes successifs
dans l’administration d’État,  ʽA. ʽAbdī,  avec le temps a pris ses distances et se trouve
actuellement  dans  ce  qu’il  est  convenu d’appeler  la  nouvelle  opposition.  Après  avoir
collaboré au journal  Salām,  fait  de  la  prison et  vécu plusieurs  expériences  dans  le  j
ournalisme politique et économique, ʽA. ʽAbdī a fondé son propre bureau d’études et de
recherches et participe aujourd’hui à l’édification de la nouvelle société civile islamique
d’Iran. S. E. Nabavī,  journaliste et humoriste bien connu, est le partenaire idéal de ces
entretiens où se profile un portrait très vif de la vie politique en Iran depuis les années 80
jusqu’à l’an 2000. On trouvera en fin de volume une brève biographie d’ʽA. ʽAbdī ainsi
qu’une bibliographie de ses œuvres et un index des noms.
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